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RÉSUMÉS
La politique d'intégration préconisée par la France en matière d'immigration s'organise selon des
axes privilégiés qui sont l'accès à l'emploi de tous, une politique du logement diversifiée, une
politique scolaire volontariste de lutte contre l'échec scolaire, l'accueil des familles dans le cadre
du regroupement familial. Ces dispositifs, tout en prônant la participation active des immigrés à
la société, ne nient cependant pas la subsistance de spécificités culturelles. 
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